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จํานวน 345 โรง ท่ีไดจากการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณ





ประกอบหลัก 2 สวน คือ กระบวนการบริหารโรงเรียน
เพื่อการคนหาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ีดําเนินการ











พัฒนาการ และ 7) การพิจารณาระดับและความบกพรอง
ลาชาของพัฒนาการในผูเรียนโดยทีมสหวิชาชีพ 
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ABSTRACT 
This mixed research methodology was 
conducted to develop a child find model. The 
quantitative data were gathered from school 
administrators, early childhood teachers and 
parents in 345 schools under the Ministry of 
Education, using multi-stage sampling design. 
For qualitative research adopted in-depth 
interview of 6 key informants of all stakeholders 
and focus groups to determine the suitability of 
the model. The finding model revealed that “The 
child find procedure for schools under the 
Ministry of Education” consists of 2 parts:  A 
systematic administration and management child 
find process for school administrators using 
POLC and Child Find operating process using 7 
steps in the Deming’s cycle for the child find 
procedure for identifying children with special 
needs as follow: 1) Educating teachers and 
parents on age appropriate and non-age 
appropriate child development 2) In-taking of 
special needs students through referral 3) 
Surveying for students who have certified 
disabilities 4) School-wide screening 5) 
Monitoring children’s development in regular 
classrooms 6) Assessing children’s 
developmental and 7) Determining development 
levels and impairment/disability levels by a 
multidisciplinary team. 
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โดยเร็ว โดยกําหนดใหการคนหา (Child Find) เปน
องคประกอบหน่ึงของกฎหมาย ดวยการกําหนดใหเปน
หนาท่ีของรัฐบาลโดยใหแตละมลรัฐมีนโยบายและการ





















เพียงคร้ังเดียว (นิชรา เรืองดารกานนท, 2554, หนา 44) 
เพื่อพัฒนาแนวคิดในการคนหาผูเรียนท่ีมีความตองการ




(UNICEF & WHO, 2012, p. 22) รวมท้ังการสังเกต
และตรวจหาความบกพรองต้ังแตระยะแรกซึ่งเปนสวน








ปฐมวัย กลุมอายุ 3-5 ป ท่ีมีความตองการพิเศษของ
โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 






ประชากรที่ ใ ช ในการวิ จั ย เปน ผู ท่ีมี ส วน









ออกเปน 3 กลุม ตามวิธีการวิจัย ดังน้ี  
1. กลุมท่ีใชในการวิจัยเชิงสํารวจ ท่ีคํานวณ
โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973, p.125) ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95% ในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา
สําหรับผูเรียนกลุมอายุ 3–5 ป ในปการศึกษา 2555 ได
จํานวนโรงเรียนท่ีเปนกลมตัวอยาง จํานวน 345 โรง ซึ่ง
ใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน และเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางไดผูบริหาร

















ปฐมวัย และผูปกครอง จํานวน 10 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก    
1) แบบสอบถาม (มีคาระดับความเชื่อมั่นฉบับผูบริหาร
โรงเรียน ฉบับครูปฐมวัย และฉบับผูปกครอง เทากับ 
0.963 0.922 และ 0.943 ตามลําดับ) 2) แบบสัมภาษณ






















เลือกตอบใชการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ คาเฉล่ีย 
และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

































ดานการบริหารโรงเรียนเพื่อการคนหา 4.96 6.43 12.72 
ดานการรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษจากการสงตอ 21.51 20.71 22.26 
ดานการสํารวจคนหาผูเรียนท่ีผานการรับรอง        
ความพิการ 
15.07 14.29 21.03 
ดานการติดตามพัฒนาการผูเรียนปฐมวัย 39.90 38.57 27.92 
ดานการสรางความตระหนักใหแกผูเก่ียวของกับผูเรียน
ปฐมวัย 
46.57 41.42 51.42 
ดานการคัดกรองและประเมินพัฒนาการ 10.29 20.36 2.42 
ดานการใหความชวยเหลือกอนพิจารณาสงตอเขารับ
บริการทางการศึกษาพิเศษ 




































รายการ ผูบริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย ผูปกครอง Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
ดานนโยบายและการดําเนินงานภาครัฐ 4.45 0.47 4.35 0.44 4.37 0.46 
ดานบทบาทหนาท่ีของผูเก่ียวของกับผูเรียนปฐมวัย 4.57 0.45 4.43 0.43 4.50 0.44 




4.53 0.48 4.47 0.45 4.50 0.44 















ประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี  
2.1 กระบวนการบริหารโรงเรียนเพื่อการ






โรงเรียน 2) การจัดองคการ (Organizing) เปนการวาง
ระบบการบริหารเพื่อดําเนินงานของงานคนหาผูเรียนท่ี



























































ควบคุม (Weihrich & Koontz, 1993, pp. 9-13;  Robbins 
& Coulter, 2003, p. 2; Dessler, 2004, p. 3; and 







ตันติผลาชีวะ, 2551, หนา 9-87; และสุภาวิณี ลายบัว, 








   
ขอเสนอแนะ 







2. ผูปกครอง แพทย/บุคลากรทางการแพทย 
และโรงเรียนในฐานะผู ท่ีมีสวนเก่ียวของกับผูเรียน
ปฐมวัยมีบทบาทหนาท่ีในการอบรมเล้ียงดูตลอดจน
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